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Seperti layaknya dunia, salah satu kota kecil di Indonesia bagian tengah 
yaitu kota Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur juga menjadikan media sosial dalam 
bentuk grup facebook sebagai salah satu kebutuhan dalam menerima dan 
menyebarkan informasi untuk masyarakat yang berada di dalam dan luar kota itu 
sendiri. Antusias masyarakat sangat tinggi dalam menggunakan media ini, karena 
fitur dan tampilan yang marik, dan berbeda dari media cetak. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui kredibiltas dari sumber informasi dari grup dan untuk 
menyadarkan masyarakat kota ende agar lebih cerdas dalam menerima dan 
menyebarkan informasi. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kredibilitas Sumber 
(Source Credibility Theory). Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif 
kualitatif dan menggunakan teknik dan alat analisis data melalui wawancara dan 
dokumentasi, peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian berupa kredibilitas 
dari sumber informasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 
menjelaskan tentang Pendapat Member Pada Kredibilitas Sumber Informasi di 
Grup Facebook Terkait Informasi Terbaru Kota Ende, maka dapat ditarik 
kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian ini. Terdapat 3 (tiga) aspek dalam 
menemukan kredibilitas sumber informasi yakni Keterpercayaan, Keahlian, dan 
Daya Tarik. 
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